















Smrt je negacija, prevazilaženje… suprotnost životu. To je doga-
đanje, bivanje. Umiremo, ali produžavamo da živimo u svojoj deci, po­
tomcima, u tragovima koje ostavljamo.
(…) Ali život duha nije život koji se plaši smrti i koji se čuva pusto­








likom održavanja znanstvenog skupa Pavao Vuk-Pavlović – život i dje­
lo i tom prilikom dobio Polićevu knjigu o Vuk-Pavloviću, mome uči-
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telju (u Skopju). Otada sa znatiželjom pratim Polićeve studije i knjige, 
najčešće o odgoju, kao i njegove tekstove o Pavlu Vuk-Pavloviću.
Čovek je biće na putu, na putu ka smrti.
Ali, »Smrt nije samo da se bude mrtav!« (Pavao Vuk-Pavlović)
Smrt je odlazak iz sveta, zajednice, od bliskih i bližnjih.
Ostaju, ipak, tragovi – bliski, prijatelji, kolege, zajednica: njihova 
sećanja koja obnavljaju i »vaskrsavaju« – stvaralačku ličnost i preda-
nost kulturnim vrednostima – Milana Polića.
